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 O principal objetivo da pesquisa foi identificar e qualificar a importância do tema da 
Habitação de Interesse Social (HIS) como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos 
estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Com esse propósito, foram pesquisados todos os 
TCCs depositados no Portal Lume desde 2008, ano em que o portal passou a disponibilizá-
los. Após uma primeira abordagem de natureza conceitual, as temáticas e outros aspectos 
relevantes para a pesquisa foram melhor precisados e delimitados e, a seguir, os trabalhos 
foram classificados. Utilizou-se para isso, como ferramenta de apoio, os programas Excell e 
AntConc. Foram analisados e classificados 257 TCCs, desenvolvidos ao longo de 14 
semestres (2008-2014). Entre esses, somente 11 (4% do total, ou menos de 1 trabalho por 
semestre) trataram diretamente da HIS. Constatou-se, pois, que o tema tem despertado pouco 
interesse aos graduandos. Com base nessa primeira conclusão, foi elaborado um questionário, 
enviado aos autores desses 11 trabalhos, buscando identificar as motivações que os levaram a 
desenvolver seus projetos nessa área. Uma das hipóteses levantadas é a de que o interesse 
relativamente baixo pela HIS nos TCCs relaciona-se ao próprio programa de ensino vigente 
no curso, que raramente trata do tema em suas disciplinas obrigatórias. Essa hipótese ganha 
força quando constatamos que mesmo entre aqueles 11 TCCs, a HIS comparece como apenas 
um dos elementos de um projeto urbano de maior alcance temático.  
 
 
